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O. M. 1.493/60 por la que se asciende a sus inmediatos




O. M. 1.494/60 por la que se -dispone pase a ocupar el
destino de 'Segundo Tefe de los Servicios de Máqui
nas del, Departamento Marítimo de Cádiz y •del Ramo
de Máquinas del Arsenal el Teniente Coronel de Má
quinas D. Vicente Sellés Vaello. Página 873.1
1
0. Me 1.495/60 por la que se- dispone pase destinado al
Ramo de Máquinas del Arsenal de El Ferpol del Cau
dillo el Teniente Coronel de Máquinas D. José María
Díaz S-anté.—Página 873.
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMITADOS
Destinos.
O. M. 1.496/60 por la que se' dispone el cambio de des
tino del 'personal del Cuerpo de Süboficiales que se re
laciona.—Páginas 873 y 874.
Situaciones.
O. M. 1.497/60 por la que se dispone pase a la situación
de «procesado» el Hidrógrafo segundo D. Guillermio
López Pérez.--Página 874.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
0. M. 1.498/60 por la que se promueve a la categoría de
Capataz segundo (Mecánico-Conductor) al Operario
' de primera D. José Gibert Tur. Página 874.
a M. 1.499/60 por la que se promueve a la categoría de
Obrero de primera (Cocinero) al de segunda Antonio
Aragón Macías.—Páginas 874 y 875.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Excedencia voluntaria.
O. --M. 1.500/60 por la que se concede la excedencia vo
lunfaria al Mayordomo de primera clase del guardapes
cas «Azbil"-» Pedro Salcedo Carrascal.—Página 875.
Situaciones.
O. M. 1.501/60 por la que se dispone pase a lat'situación
de actividad quedanqo destinado en la Comandan
cia Militar. de Marina de Barcelona el Auxiliar de Qfi
cinas de la. Marina Civil D. Adolfo Pons Negrevernis.
Página 875.
Contratación de personal civil no funcioñariT.
O. M. 1.502/60 por- la eme se dispone la contratación con
carácter fijo, para prestar sus servicios en -él Colegio
Mayor- «Jorge Juan», de la señorita Encarnación Pe
rrier Bas.--Páginas 875 y 876.
JEFATURA DE INSTRMHON
Buceadores de la Armada.—Cursos.
O. M. 1.503/60 por la que podrá concurrir a. los cursos
que se consignan en la Escuela de Buceadores de la
Armada el personal que se relaciona.—Página 876.
-Conctirsos.
O. M. 1.504/60 por la que se concursan ocho plazas de
Vigías segundos de Semáforos del Cue-rpo de Subofi
ciales.—Páginas 876 y 877.
MARINERÍA
Declaración de aptitud.
O. M. 1.505/60 por la ,eue se declara «aptoS» para el
ascenso a Segundos de las respectivas Especialidades
del Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros que
se reseñan.--Página 877.
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JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Aumcnto de- sueldo.
O. M. 1.506/60 pbr la que se reconoce derecho al per
cibo dl primer aumento de sueldo al Director del Ins
titutots y Observatorio de -Marina Contralmirante don
Francisco Fernández de la ' Puente y Gómez.—Pági
a 877.
M. 1.507/60 por la que se reconoce derecho al percibo
del primer aumento do» sueldo al Subdirector del Ins
tituto v Observatorio de Marina Capitán de Fragata4





Recompensas.--Orden de 29 de abril de 1960 por la que
se concede la Cruz del Mérito Militar, con distintivo
blanco, de la clase que se cita, al personal de la Ar











Orden Ministerial núm. 1.493/60. Como con
secuencia de 1i. vacante producida 1.-en 11 de abril de
1,960 por pase a la situáción de "retirado" del Coro
nel de Intendencia D. Pedro Velón González Pardo,
tercera en el turno de amortización, se asciende a- sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 12 de abril
de 1960 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, al Tenienté Coronel de dicho Cuer
po D. Antonio Escolano Moreno, Comandante don
Andrés Medina Peinado y Capitán •ID-. José L. Sa
linas y Corral, primeros en sus Escalas que tienen
las condicitnes cumplidas y han sido declarados "ap
tos" por la junta de Clasificación y Recompensas ;
no ascendiendo el Capitán D. Joaquín Zulueta Suá
rez por no reutir condiciones para ello,- y debiendo
aquéllos quedar escalafonados, respectivahiente, a con
tinuacióh del Coronel D. Antonio Navarro Margati,
'Teniente Coronel D. Manuel Suárez Bárcena y Co-_
o mandante D. Eugenio Mas Sánchez.
No asciende ningún Teniente por hallarse todos .
faltos de condiciones.
Madrid, 6 de-mayo de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...




Orden Ministerial núm. 1.494/60. Se dispo
ne que el Teniente Coronel de Máquinas./D. Vicen
te Sellés Vacilo cese en su 'actual destino y pase a
ocupar, con carácter forzoso, el de Segundo jefe de
los Servicios de Máquinas del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y del -Ramo de Máquinas del Ar
senal.
Madrid, 6 de mayo de 1960.
"
. El Ministro encargado del despacho,
CARRERO 4
Excmos. Sres.. Capitán ' General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comándante General de la Ba
se Naval de.Canarias, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Pefsonal y Generales Inspector del Cuer




Orden Ministerial núm. 1.495/60. Se dispo
ne que el Teniente Coronel de Máquinas D. José Ma
ría Díaz Santé cese en el destino que actualmente
ocupa y pase, con carácter voluntario, al del Ramo
de Máquinas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 6 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servició de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servi
cio, de Máquinas.
9
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.46/60. — Se dispo
ne los siguientes cambios de _destino del personal
del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se re
laciona :
Contramaestre Mayor de segunda D. ',Saturnino
Serantes Iglesias.—Del pontón-escuela Galatea, a la
Ayudantía Mayor de este 'Ministerio.--Voluntario.
Contramaestre primero D. Luis Vigo °campo.—
Del destructor Gravina,-al remolcador R. R.-15.
Voluntario.
Contramaestre primero D. Agustín,, Núñez Castri
llón.—De la Escuela de Submarinos, al buque-hidró
grafo Tofifio.—Voluntario.—(1).
Contramaestre segundo D. Félix San -r Car
dete.—De la lancha V-7, a la Ayudantía Mayor de
este Ministerio.—Voluntario.
Contramaestre segundo D. José María Alfaro Ros.
De la Estación de Lanchas Rápidas, al dragaminas
Bidasoa.—Voluntario.--( 1 ) .
Condestable segundo D. Mario Robla Román.—
De la Ayudantía Mayor de este -Ministerio, al buque
oceanográfico Xalfen.—Voluntario.—(2).
Electricista Mayor de segunda D. julio Gil Váz
quez.—De la Estación Naval de Mahón, donde- ce
sará a la presentación del relevo, a la Escuela Na--
val Militar.—Voluntario.--(1).
ylectricista Mayor de segunda D. Andrés Castro
Lendoiro.—Del crucero Canarias, donde cesará al
regresar dicho buque de la comisión que tiene con
ferida, a la Estación Naval de Mahón.—Forzoso
Electricista p.rimero D. Juan Padilla de la Plata.
Del Sanatorio de Los' Molinos, al Centro de Adies
tramiento de Cádiz.--Voluntário.—(1).
Electricista segundo D. Juan Domínguez Romí
rez.—Del crucero Almirante Cervera, al transporte
de guerra Almirante Lobo. Voluntario.
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Radiotelegrafista segundo D. Francisco González
Fernández.—De la Estación Radiotelegráfica de la
Ciudad Lineal, al remolcador R. A.-1.--Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Barbosa An
tón.—De las Fuerzas Navales del Estrecho, al dra
gaminas Segura.—Voluntario.—(2).
Mecánico primero D. Pedro Martínez Chamorro.
De la Flotilla de Lanchas Torpederas, donde cesará
a la pres,entación7 del relevo, al Centro de Adiestra
miento de Cádiz.—Voluntario. _
Mecánico primero D. Cipriano García Anca.—
Del pontón-escuela Galate-a, al Vicente Yáñez Pinzón.
Forzoso.
Mecánico segundo D. José Cruz Sánchez.—Del
crucero Méndez Núñez, donde cesará a la presenta
ción del relevo. al Centro de Adiestramiento de Cá
diz.—Voluntario.--'–(1) .
Mecánico seguido D. Luis .Pena Ramos.—Del
transporte de guerra_ Alnzirante Lobo, 'donde _cesará
a la presentación del relevo, al dragaminas Nervión.
Voluntario.—(1).
Mecánico segundo D. Joaquín Samper Campillo.—
Del dragaminas Júcar, donde cesará a la presenta
ción del relevo, al Grupo de Dragaminas.—Volun
tario. .
Escribiente Mayor de segunda (S. T.) don Jesús
M. Pía Filgueira.—De, la Comandancia de Marina
de Santander, donde cesará a la presentación del re
levo, a la Comandancia de Marina de Gijón.—Vo
luntario. -
Escribiente primero D. Narciso Escudero Casta
ño.—Del destructor Sánchez Barcáiztegui, a la Ins
pección Centro de Construciciones, Suministros y
Obras.—Voluntario.—(1).
Escribiente segundo D. Francisco Palanco Rodrí
guez.—De la Tercera Escuadrilla de Destructores,
donde cesará a la presentación del relevo, a la Co
mandancia Militar dé Marina de Huelva.—Volun
tario.
1 Hidrógrafo Mayor de segunda D. Pedro Luis Do
mínguez Moro.—Del Instituto' Hidrográfico, al bu
que-hidrógi:afo Tofilio.—VQ1untario.
Hidrógrafo primero D. Manuel Gómez Castdlao.
Del buque-hidrógrafo Tofiño al Instituto Hidrográ
fico. Voluntario. (1).
•
(1) Estos destinos se encuentran com-lrendidos en el
apartado e) del número V del punto 1.0 de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171), que complementa el artículo tercero de la Or
den Ministerial de. 6 de junio de 1951 (D. O. núni. 128),
a efectos de la indánnización por, traslado de residencia
que pueda corresponder.
(2) Estos destinos se encuentran comprendidos en el
apartado a) del número V del/ punto 1.0 de la Orden Minis
terial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
meró 171)-, que complementa el artículo tercero de la Or
den Ministerial de 6 ae junio de 1951 (D. O. núm. 128), a
efectos de la indemnización por traslado de residencia que
pueda corresponder.
Madrid,_ 5 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...





Orden Ministerial núm.- 1.497/60. Se dispo
ne que el Hidrógrafo segundo D. Guillermo López
Pérez cese en el Centro de Instrucción y Adiestra
miento de la Flota y pase a la situación de "proce
- sado", a resultas de la causa número 112/59, que se
le sigue por la jurisdicción del ,Departamento Ma
rítimo:de Cádiz, debiendo- surtir efecto dicha situa
ción a partir del día 14 de diciembre de 1959.
s Madrid, 5 de mayo dé 1960.




Maestranza- de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.498/60. Como• re
solución del examen-concurso convocado por' la 'Or
den Ministerial número 25, de fecha 2 de enero
de 1960
•
(D. O. núm. 2), se promueve a la catego
ría de Capataz segundo (Mecánico-Conductor) al
Operario de primera D. José Gibert con anti
güedad de 31 de marzo de 1900 y efectos adminis
trativos a partir de la revista de 1 de abril siguiente,
confirmándosele en su actual destino del Parque de
Automovilismo número 5 (Baleáres).
Madrid, 6 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial n¿m. 1.499/60. Como re,
sultado de expediente incoado al efecto, se promueve
a la categoría de Obrero de primera (Cocinero) al
de segunda Antonio Aragón Macías, con la antigüe
- dad de 27 de abril de 1960 y efectos administrativos
13
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a partir de la -revista de 1 de mayo siguien e, con
firmándosele en su actual destino.
Madrid, 6 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
1 CARRERO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción









Orden Ministerial númt 1.500/60. Accedien-t
do a lo solicitado por el Mayordomo•de primera clase
del guardapescas AzorPedro Salcedo Carrascal, nom
brado para desempeñar dicha -plaza por Orden Mi
nisterial de 17. de .octubre de 1950 (D. O. núme
ro 243), se le concede la excedencia voluntaria con
arreglo a lo dispuesto en Jos artículos 44 y 45 de la
Reglamentación de.Trabajo del personal civil no hm
cionario, aprobada por Decreto de 20 -de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 5 de mayo de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...




Orden Ministerial-núm. 1.501/60. Como- re
sultado de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Sección de Justicia
de este Ministerio, se dispone que el Auxiliar de Ofi
cinas de la 1VIarina Civil D. Adolfo Pons Negrever
nis cese en la situación: de• "suspenso -de empleo",
dispuesto por Orden Ministerial de 2 de octubre
de 1958 (D. O. núm. 226), y pase a la de actividad
con la sanción de "postergación perpetua", quedan
do destinado en la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona.
Madrid,5 de mayo de 1960.
•
El Ministro .encargaplo del despacho,
CARRERO
Excnaos. Sres. Capitán General del -Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe, del Ser*
vicio de Personal y Generales Jefes de la Sección
de Justicia y Superior de Contabilidad.
-
Conti.latación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.502/60. — A propues
ta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, y
en virtud de expediente incoado al efecto, se dispo
ne la contratación, con carácter fijo, de la -señorita
Encarnación- PerrieY Ba-s con la categoría profesio
-nal; de Gobernanta y para prestar sus servicios en el
Colegio Mayor "Jorge Juan".
La interesada percibirá el sueldo base mensual de
mil - ciento treinta y cinco pesetas (1.135,00), de
acuerdo con la Reglamentación' Laboral de Hostele
ría y Similares y tablas de salarios de dicha Regla
mentación, aprobada por Orden Ministerial de Tra
bajo de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
núm. 304), y Reglamentación de Trabajo del per
sona-1 civil no funcionario dependiente :de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Tendrá derecho a manutención y además a que
se le facilite alojamiento adecuado, pudiendo el Es-.
tablecimiento librarse de esta obligación mediante la
oportuna y reglamentaria compensación en metálico.
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento al sueldo base expresado, según se dispone en
el artículo 28 de la Reglamentación del personal ci
vil no funcionario antes mencionada, y una indemni
zación del 25 por 100 del sueldo que se señala en
concepto de la participación en el "tronco", no sien
do considerados como salario base y, pm- tanto, no'
incrementarán el fondo del Plus Familiar ni cotiza
rán por Seguros Soiales, ni Montepío, ni servirán
de base para las pagas extraordinarias ni para los
trienios.
Corresppnde también a la interesada trienios del
5 por 100 del sueldo 'que perciba en- el momento de
cumplirlos, con arreglo a -lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias,
conforme a lo que determina el artículo 31 de-la mis
ma Reglamentación, y demás emolumentos laborales
de carácter general.
No procede señalar una jornada de duración limi
tada, por cuanto que pot la índole de 'las tareas a
realizar por la interesada no puede estar sujeta a una
estricta limitación de la jornada, quedando exceptua
da del límite máximo de la jornada de ocho horas
diarias según el artículo 2.° del Decreto que regula
aquélla.
Se_ dará cumplimiento a las disposicione sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicha contratada en
la Mutualidad Siderometalúrgica desde la fecha de
comienzo en la prestación del' servicio, segúft lo dis
puesto en la Orden Ministerial conjunta de los Mi
nisterios de Trabajo y Marina de 29 de julio de 1954.,
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de toma de posesión del empleo
para el que se la contrata.
Por -el jefe del Establecimiento donde la interesada
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ha de prestar sus servicios le será entregada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3»
del apartado A) de la Orden Ministerial número
1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114.
Madrid, 6 de mayo de. 1960.
Excmos. Sres. .
Sres. ...




Buceadores de la Annada.—prsos.
Orden Ministerial núm. 1.503/60. — A propues
ta de la Iefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada, el
día 1 de agosto próximo se iniciarán en la Eszuelq
de Buceadores de la Armada los ctirsos que a con
tinuación se consignan, a los que podrá concurrir el
personal que al frenle de cada uno se indica-:
Zapadores Submarinos.
Primeros o segundos de Electricidad o Torpe
Cabos, primeros de Electricidad o Torpedos ..
Cabos segundos de Electricidad o Torpedos ..
Marineros .. . • ..
Zapadores Anfibios.
•
Brigadas o Sargentos de Infantería de Marina.
Cabos - primeros o segundos de Infantería de
Marina
Soldados de Infantería de Marina . • ..
Buceadores de Averías.
Alféreces de Navío ..
Tenientes. de Mlíquinas
Contramaestres primeros o segundos
Mecánicos primeros o segundos -..- ;
-Condestables primeros o segundos ..
Cabos segundos de Maniobra ..
Cabos segundos Mecánicos .. -




















Tenientes de Navío .. .. •• • • • • • • • •
Capitanes de Máquinas .. ; . .. • . .. . : ..
Mecánicos primeros o segundos' .. .. .. •• ••
Buzos primeros o segundos .. .. .. •• .•
Segundo Torpedista o Cabos primeros o se
gundos Torpedistas .. .. •• •• .• •• •
• • • •
• •
Núníero 110.
Las instancias del personal anuente (excepto los.Marineros Nr. Soldados, para la selección de los 'cuales
se han dado ya las órdenes a los Cuarteles corres
pon(Iientes), acompañadas. del certificado. Médico de
apio para el curso que solicite, expedido por el
Hospital de Marina de la Jurisdicción. de su destino,
deberán tener entrada en- el Registro General de este
.\,linisterio antes de las catorce horas del día 30 de
, •
•junio próximo. ,
Al personal que tome parte en estos cursOs se les
recdnocerá el tiempo que duren los mismos, (701110
de condiciones de embarco para el ascenso.
Los mencionados cursos tendrán una duración de
cinco meses, y el 'personal a los mismos admitido
deberá efectuar su. presentación, en. la Escuela el día
.3,1 dé julio, para dar comienzo el curso con las priie
bas de- aptitud correspondientes el día 1 de agosto.
El personal de Infantería de Marina comprendi
do en el artículo transitorio de la Orden Ministe
rial número 2.001/58 (.D.„ O. núm. 165 ) tendrá pre
ferencia para/ la i-alizacion del curso ,de Zapadores
Anfibios, el -que efectuará en un período.' de dos me
ses, continuando los tres meses siguientes en la
cuela, ya sea para ampliar su instrucción o para -au
xijiar en su cometido a los Instructores y Ayudan
tes Instructores de la misma.
El personal designado para efectuar los cursos
mencionados no cesará en sus destinos hasta que una
vez superAdas _las pruebas de aptitud sean nombra
dos Alumnos por Orden Ministerial.'
Con arreglo á lo dispuesto eni el articuló 2.° de la
Orden Ministerial número 481/58 (D.. O. _núm. 35)
estos cursos -quedan clasificados en lo que respecta
a
• Oficiales y Suboficiales en. el apartado b) ar
tículo. 1.° dé dicha Orden y en el apartad.o d) para
-Marinería.
Los Oficiales y Suboficiales que asistan a los mis
mos percibirán sus haberes con. arreglo al artículo. 8.°
de la citada' Ordeni Ministerial, y la Marinería según
lo dispuesto en el artículo 10 de la misma Orden,
modificada por la número 2.693/59 (D. O. núme
ro- 213).
Madrid, 6 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. . ••
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Concursos.
Orden Ministerial núm. 1.504/60..— A propues
ta de la Jefatura de Ifistrucción, y de conformidad
con lo informad° por el Estado Mayor de la Armada,
se concursan ocho ,plazas de Vigías segundos de Se
máforos del Cuerpo de Suboficiales, con arreglo a lis
, normas que en la presente Orden se detallan :
Primera.—Podrán solicitar su admisión al concur
so el personal mencionado en el artículo 7 del De
1 1
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creto de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43 ),
modificado por el de 22 de marzo de 1948 (D. O. nú
mero 84).
Segunda.—Las instancias serán dirigidas al ex
celentísimo señor Almirante jefe de Instrucción de
est2 Ministerio, dentro de un plazo de treinta días
naturales, contados a partir del siguiente al de la pu
blicación de este concurso, y en el informe a emitir
por las Autoridades jurisdiccionales respectivas se
hará constar la disposición en que se halla compren
dido el solicitante, debiendo quedar sin curso las qué
no correspondan a ninguna de las citadas disposi
ciones.
Tercera.—Reunidas las instancias en este Minis
terio, una junta nombrada al efecto llevará a cabo
una priméra selección, teniendo- a la vista los servi
dos prestados,por cada solicitante, prioridad de mé
ritos contraídos, notas de concepto y particularida
des que obren' en los correspondientes informes re
servados y demás elenientos 1de juicio, que puedan
ser aportados _por las Autoridades jurisdiccionales.
A igualdad de condiciones, serán preferidos lose de
• -
mayor edad.
Cuarta.—E1 personal que resulte así admitido pa
sará, en la fecha que oportunamente se -designará, a
la Escuela de Suboficiales para ser sometido a una.
serie de pruebas que pér-mitan contrastar los conoci
mientos, y aptitudes de cadauno -para la nueva mi
Sión a desempeñar.
Resultado de _esta nueva selección, será *la desig
nación de los ocho aprobalos que han • de realizar
definitivamente el curso de •capacitación, reintegrán
dose a los destinos de ptocedencia los no seleccio
nados.
•
Madrid, 6 de nlayo de 1060.
Excmos. Sres. .
Sres. ...







Orden Ministerial núm. 1.505/60. — Por haber
terminado con aprovechamiento el curso correspon
diénte, se declara "aptos" para el ascenso a Se
gundos de las respectivas Especialidades del Cuer
po de Suboficiales-, con antigüedad de 1 dé abril de
1959, a los Cabos primeros que a continuación se
relacionan, procedentes de la convocatoria anuncia
da por Orden‘ Ministerial de 28 de marzo de 1957
(D. O. núm. 76), que no pudieron efectuar el curso
'común a todas las Especialidades a su debido tiempo,
los cuales, cuando les corresponda su' ascenso, se- es
calafonarán entre los de su mismo empleo y Especia
lidad que al frente de cada tino se indica :
k
Cabo primero 'Electricista- Donato Sánchez San
tos.—Se escalafonará entre Frencisco T. Espada y
Antonio Bautista Acevedo.
Cabo primero Electricista Enrique Salvador Ji
ménez.—Se esc.alafonará entre Manuel Carreras Gar
cía y Francisca Molino Cheda.
Cabo primero Electricista Angel González Fer
nández.—Se escalafonará entre Antonio Pagán Mo
ral y José Ojadó. Barcelona.
Cabo primero Electricista Adolfo Gómez Díez.—
Se escalafonará entre Cristóbal Alonso Hernández
y Carlos de Vega Iglesias.
Cabo primero Radiotelegrafista José Salceda Hol-
•
gado. — Se escalafonará delante de. Manuel Díaz
Mastache.
Ailadrid, 6 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .






Orden Ministerial núm. 1.506/60. Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, y de con-.
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado, por la Intervención
Central, a tenor de lo dispuesto en el artículo 17
del Reglamento del Instituto y Observatorio de Ma
rina de 21 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 1.
de 1946), se recbnoce al Director de dicho Centro
Científico, Contralmirante D. Francisco Fernández
de la Puente y Gómez, derecho al percibo del pri
mer aumento de sueldo, en la cuantía de 2.000 pe
setas, a partir del día 21 de enero del ario en curso,
fecha e'n que cumplió los cinco arios de permanen
cia en su actual cargo.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho
CARRERO
Excmos. Sres. .
'Sres. . . .
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Orden Ministerial núm. 1.507/60. Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, a tenor de lo dispuesto en el artículo 21
del Reglamento del Instituto y Observatorio de Ma
rina dé 21 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 1
de 1946), se reconoce al Subdirector de dicho Cen
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tro Científico, Capitán de Fragata D. Vicente Pla
nenes Ripoll, el derecho al percibo del primer aumen
to de sueldo, en la cuantía de 2.000 pesetas, a par
tir del día 4 de febrero del año en curso, fecha tr
que cumplió los cinco años de permanencia en su
actual cargo.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
•





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Recompensas.—Por aplicación del Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 15 de febrero de 1951
(Boletín Oficial del Estado n(rmero 53) y Decre
to de este Ministerio de 31 de enero de 1945 (Dia
rio Oficial núm. 73), se concede la Cruz del Mérito
Militar con distintivo, blanco, de la clase que se cita,
y pensiones anejas a la misma, a los jefes,- Oficia
les y Suboficiales que a continuación se relacionan:
Comprendidos en el apartado a ) del artículo 1.°
Capitán de Corbeta de la Armada D. Jesús Re,
mero Aparicio, del Gobierno General de la provin
cia del Golfo de Guinea. Cruz de segunda clase.
Celador-instructor de primera clase de la Armada
D. _ruan Riera Roig, del Gobierno General de la pro
vincia del Golfo'de Guinea. Cruz de primera clase.
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Comprendidos en el apartado b) del articulo 1.°
Capitán de Infantería de Marina D. José Aragón
Marín, del Gobierno General de la provincia del
Sahara. Cruz de primera clase, pensionada con el
diez por ciento del sueldo de su empleo, a partir
de 1 de agosto de 1959. _
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel Ti,-
noco Rivera, del mimo. Cruz de primera clase, pen
sionada con el diez por ciento del sueldo de su em
pleo, a partir de 1 de abril de 1960.
Comprendidos en el apartado d) del grtículo 1.°
Comandante Médico de la Armada D. José Suá
rez Altozano, del Gobierno General de la provincia
del Golfo de Guinea. Pensión del treinta por
del- sueldo de su empleo, a partir de:
de _1969., aneja. a la Cruz concedida
de ,13 de octubre de 1953 (D. O.
(B. 0. núm. 318).













Don Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Comandante
Auditor de la Armada y Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de
la Superior Autoridad de esté Departamento, recaídas
en los respectivos expedientes, han- sido declarados
nulos _y sin valor los siguientes -documentos :
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Rueda
Escámez, ,folio 21,2 de 1921- de Almería. -.
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco Mí
guez Dávila, folio 226 de 1919 de Caramiñal.
, Libreta de Inscripción Marítima de Alejandro jai-,
me González, folio 63 de 1938 de Málaga.'
-Cartilla Naval Militar de Eugenio Freire Ferrer,
folio 425 de 1945 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Arturo Bañuls Ruiz,
folio 26 de 1951 de Alicante.
,
Cartilla Naval Militar de Diego Macho García, folio
159 de 1952 de Cádiz.
Cartilla Naval Militar de Jorge Rivas Valls, folio
1.427 del reemplazo de 1952 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Paulino Liendo Helguera,
folio 17 de -1943 de Castro Urdiales.
Cartilla Naval Militar de Juan Camilleri Rigal,
folio 844 bis de 1954 de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Fer
nández Soto, folio 176 de 1956 de La _Coruña.
Licencia Abs.oluta de Francisco de Asís Manso
Rodríguez, folio 184 de 1953 de Barcelona..
Licencia Absoluta de Pedro Martínez Martínez,
folio 671 de 1943 de Barcelona.
Lo que se hace público para general' conocimiento,
incurriendo en la responsabilidad que señala la Ley
la persona que los posea y no haga entrega de ellos
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 28 de abril de 1960.—E1 Comandante
Auditor, Juez instructor, Guillermo Pére,c-Olivares.
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